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Les troubles ve´sico-sphincte´riens neuroge`nes ou non
neuroge`nes sont fre´quemment observe´s et pris en charge en
me´decine physique et de re´adaptation (MPR). Leur e´valua-
tion et leur traitement ne´cessitent une collaboration multi-
disciplinaire dans laquelle le me´decin de MPR joue un roˆle
fondamental. Cette session aborde diffe´rentes proble´mati-
ques du handicap pe´rine´al, qu’il s’agisse de troubles
urinaires neuroge`nes et de leur exploration au cours des
le´sions ence´phaliques ou me´dullaires ou encore de troubles
fonctionnels (incontinence d’effort) ou de troubles anorec-
taux.1877-0657/$ – see front matter # 2010 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2010.07.0292. English version
Whether neurogenic or not, bladder and sphincter dysfunc-
tion is a commonality in Physical and Rehabilitation Medicine
(PRM). Evaluation and treatment requires multidisciplinary
collaboration where the PRM physician plays a fundamental
role. This session will focus on the problematic of perineal
disability, including the wide range of neurogenic disorders
affecting urinary control, their exploration after brain or cord
injury, and functional disorders (exercise-induced inconti-
nence) and anorectal disorders.
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